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Tres dimensiones de la complejidad







Dinámica Causa y efecto estan
distantes en el 
espacio y tiempo


























Resultados de los procesos
colaborativos
1. Comprensiones de la realidad actual y 
cómo transformarla
2. Redes de relaciones de confianza
3. Visión, compromiso, energía, impulso
4. Iniciativas semilla para cultivar una nueva 
realidad
Los Procesos de Cambio Social 










Organizaciones de la 
sociedad civil
Sector de la sociedad      
civil
Campo cultural






















¿Quién soy yo, cuál es mi trabajo?














































Hablando desde lo que pienso
Visiones divergentes:  Yo soy mi punto de vista
Sistema Adaptativo (decir lo que pienso)
Hablando a partir de verme como parte del 
sistema completo
De defender a indagar puntos de vista
Sistema auto-reflectivo 
Hablando desde lo que quieren escuchar
hear
Rutinas ambles, frases vacías
Sistema autista (no decir lo que
pienso
Hablando desde lo que se mueve a través 
de mi
Quietud, creatividad colectiva, flujo
Sistema generativo









Los niveles de cambio.
Los eventos son aquellas cosas que observamos en forma cotidiana, 
se constituyen en el vehículo por el cual los seres humanos nos 
relacionamos de primera mano con nuestro entorno. 
Al acumular recuerdos de los eventos que hemos ido observando a lo largo 
de un período, al encadenarlos de una determinada manera, surgen los 
patrones conjunto de acciones recurrentes que nos permiten idear una 
primera explicación sobre razones por las cuales los eventos se manifiestan. 
El tercer nivel de observación, el de la estructura, es el que 
normalmente permanece inadvertido para nosotros. las distintas partes que 
conforman el sistema y, lo que es fundamental, a las relaciones entre las 
partes de ese sistema.

















Iñigo Retolaza/Elena Díez Pinto
Cuatro Niveles de Respuesta al Cambio
1. Reaccionando: soluciones rápidas
3. Reenmarcando:  valores y creencias
2. Rediseñando: políticas





































































Relación con el entorno
TRANSFORMANDO 
PATRONES COLECTIVOS 









Instituciones estructurales de 







































 Dentro de lo propio
 El paisaje interior.
 Los estados internos.























































 Contexto común en  el 
cual los pensamientos 
e interpretaciones ind. 




















 Observación objetiva 
desde el exterior del 
sistema de cómo los 
objetos se ajustan juntos 
en un todo funcional.
 Estructuras políticas 
sociales, económicas, 
organizacionales.
